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La Revista Universidad y Ciencia presenta en este número una contribución al sector ganadero 
con la propuesta del efecto sobre la producción y calidad de la leche al usar harina de guácimo y 
guanacaste.  También se pueden leer dos artículos de salud, los cuales realizan estudios de caso, 
uno referido a los riesgos evisceración en pacientes sometidos a laparotomía y el segundo sobre 
toxoplasmosis ocular. 
 
En este número, también se ofrece artículos sobre las actividades realizadas dentro de la 
Universidad que contribuyen a lo plateado en el lema “Año del emprendimiento”.  Se presenta el 
avance de la revisión y evaluación de la Jornada Universitaria de Desarrollo Científico.  Así mismo 
se ofrece una panorámica sobre el proyecto IRUDESCA.  Este proyecto asumido por la UNAN-
Managua y la UAM.  Para este, se ha preparado a docente y estudiantes que presentan proyectos 
de emprendimiento.  De igual forma, se presenta una exposición sobre las diferentes actividades 
de innovación que se han realizado durante el año.  Cerrando con los aspectos centrales del CATI 
UNAN-Managua. 
 
La Revista Universidad y Ciencia también está cambiando de imagen.  Y presentando nuevas 
secciones para la presentación de los artículos.  Es importante señalar que se están recepcionando 
las contribuciones para el próximo año.  Se ha reestructurado el consejo editorial y el consejo 
científico.  Todo esto con el fin de mejorar los procesos editoriales y la calidad de la revista en 
cuanto a su contenido. 
 
Agradecemos a las autoridades por seguir apoyando a la Revista Universidad y Ciencia e 
invitamos a los docentes investigadores nacionales e internacionales a leer las normas editoriales y 
enviar sus contribuciones. 
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